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Abstrak 
 
Reksa dana merupakan salah satu bentuk investasi bersama yang membuka 
kesempatan pada investor yang kurang memiliki pengetahuan agar dapat turut serta memiliki 
investasi dalam pasar modal. PT CAM adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 
pengelolaan dana investasi bersama seperti reksa dana dan discretionary fund. Untuk 
mengelola investasi ini, perlu dilakukan diversivikasi investasi. Dengan alasan itulah 
portofolio investasi dibentuk dari sekumpulan saham terpilih untuk memperkecil risiko, 
namun dengan harapan memberikan pengembalian yang lebih baik. Setelah dibentuk, 
portofolio perlu dikelola, salah satu caranya adalah dengan membarui isi portofolio sesuai 
dengan keadaan pasar. Untuk membatu optimalisasi dan efisiensi proses ini, dilakukan 
analisis mengenai pembentukan dan pembaruan portofolio pada PT CAM, dan dirancanglah 
sebuah sistem pendukung keputusan (SPK). Pembentukan portofolio dalam PT CAM 
dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama adalah dengan melakukan penyaringan tahap awal 
untuk menentukan universe yang berupa sekumpulan saham yang berpotensi. Selanjutnya 
dilakukan pemilihan saham dari universe tersebut dan dilakukan perhitungan untuk 
menentukan bobot saham dalam portofolio. Selanjutnya pembaruan perlu dilakukan secara 
berkala dengan jangka waktu tertentu agar portofolio tetap optimal. Serangkaian tahapan ini 
cenderung masih dijalankan secara manual oleh PT CAM. Namun, dengan perkembangan 
teknologi informasi belakangan ini, PT CAM mulai membutuhkan bantuan teknologi 
informasi demi memenuhi kebutuhan data juga keakuratan dalam melakukan perhitungan. 
Hasil penelitian menujukkan bahwa SPK yang dirancang sedikit banyak dapat membantu 
optimalisasi pembentukan dan pembaruan portofolio.(MA) 
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Abstract 
 
Mutual fund is a form of investing that allows non-knowledgeable investors to invest 
in stock market. PT CAM is a company that runs its business by managing funds such as 
mutual funds and discretionary funds. To manage these types investment, diversification in 
investment is needed. Regarding the reason, investment portfolio is constructed from a group 
of chosen stocks to minimize risk, but also hoping to give better return. After constructed, 
portfolio needs to be managed, one of the ways to manage is to update the portfolio content 
regarding to market situation. To help accomplishing optimization and efficiency, an analysis 
about constructing and updating portfolio in PT CAM is conducted, a decision support system 
(DSS) is also designed. PT CAM portfolio construction is done in a few steps. First, an initial 
screening is done to get a universe contains of stocks that are deemed potential. Next, stocks 
are selected from the universe and calculation is done to determine the weight of the stocks in 
the portfolio. After that, update needs to be done regularly within the set time frequency so 
that the portfolio will always be in optimal condition. These set of steps are fairly executed in 
manual manner by PT CAM. But, with the growth of information technology, PT CAM is 
starting to need the help of information technology to fulfill the need of data and accuracy in 
calculation. The research result shows that the DSS designed can more or less help in 
optimizing the construction and update of portfolio.(MA) 
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